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В работе М.В. Коротковой «Эволюция повседневной культуры московского 
дворянства в XVIII - первой половине XIX века» упоминались цилиндры, 
которые делали из серого или черного фетра и обтягивали шелком. Применялись 
и складные цилиндры, называвшиеся «шапокляк». Они соединялись при помощи 
пружины. Из серого или светло-коричневого фетра изготавливали широкополую 
шляпу - боливар, которая получила свое название в честь героя борьбы за 
независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара Боливар вошел в 
моду в 20-х гг. XIX в.1.
В последующие годы 1830-1840-х гг. покрой мужского костюма менялся 
три раза Это связано с тем, что в моду проникают идеологические идеи, 
повлиявшие на общество и на моду.
Мода в XIX веке претерпела ряд крупных изменений. Позиционируя себя 
приемником деяний Петра, Павел I в своих реформах не оставил без внимания 
стиль дворянского костюма, регламентируя наряды высшего общества. 
В дальнейшем модные тенденции были обусловлены, прежде всего, социально­
политическими событиями как внутри империи, так и на международной арене. 
Французская революция и свержение монархии, Отечественная война 1812 года 
внесли свою лепту в структуру модных веяний. Для рассматриваемого периода 
характерна преемственность от западноевропейских течений к российской моде и 
дополнение их самобытными явлениями.
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На протяжении всей истории Российской империи Церковь являлась 
особенным социальным институтом, который выполнял функцию посредника 
между властью и обществом. Соответственно, белое духовенство являлось 
посредником между государственными структурами и простыми людьми. 
В этом контексте мы обращаем внимание на деятельность духовной консистории,
1 Короткова М.В. Быт и культура русского города. -  М., 2006. -  С. 272.
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которая была высшей церковно-судебной инстанцией для приходского 
духовенства1. Особую роль в этой структуре играла фигура секретаря. Духовная 
консистория рассматривала дела административного, хозяйственного и 
следственного характера. Члены присутствия, исходя из непосредственного рода 
своей деятельности, не могли знать специфику таких вопросов досконально. 
Следовательно, решение той или иной спорной ситуации зависело от того, как её 
преподнесёт канцелярский чиновник -  секретарь, который ведал 
делопроизводством, а потому был хорошо осведомлён во всех рассматриваемых 
вопросах.
В нашем исследовании анализируется деятельность секретарей Курской 
духовной консистории на протяжении второй половины XIX -  начала XX вв. 
Нижняя граница обусловлена тем, что рубеж 50-60-х гг. ознаменовался 
подготовкой и реализацией масштабных реформ, затронувших, в том числе, 
Русскую Православную церковь. Верхняя граница определена окончанием 
Синодального периода. Стоит отметить, что главным источником 
в исследовании проблемы стали официальные справочники -  общероссийские 
адрес-календари.
С 1841 г. в Курской духовной консистории, как и во всех консисториях 
Российской империи, секретарь стал назначаться и увольняться Синодом 
по предложению обер-прокурора без участия главы епархии -  архиерея2. 
В исследуемый период (с 1862 по 1916 гг.) в рассматриваемом учреждении 
сменилось 7 секретарей.
Так, Алексей Егорович Беляев прослужил в канцелярии Курской духовной 
консистории в должности секретаря 12 лет (с 1862 по 1873 гг. включительно). Он 
поступил на службу в гражданском чине коллежского асессора (VIII класс в
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Табели о рангах Российской империи) , а окончил её как коллежский советник (VI 
класс). Стоит отметить, что затем Алексея Егоровича перевели канцелярию 
Святейшего Синода. Он стал секретарём в четвёртом отделении, получив чин 
статского советника. А.Е. Беляев закончил своё гражданское служение вторым 
секретарём-экспертом в Московской духовной консистории (1892 г.).
В 1874 году на место Александра Егоровича был назначен Иван 
Яковлевич Милолюбский4. Его перевели из консистории Рижской епархии,
1 Матвеева Е.С. Духовная консистория как высшая церковно-судебная инстанция для 
приходского духовенства в Российской империи // Среднерусский вестник общественных 
наук. -  Орел, 2015. -  Т. 10. -  № 4. -  С. 142.
2 Фролова Э.В. Статус секретаря духовной консистории в системе епархиального управления 
РПЦ синодального периода // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  Тамбов, 2015. -  № 
6 (56). -  С. 192.
3 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям в империи и по главным управлениям в царстве Польском и Великом 
княжестве Финляндском на 1862-1863 год. Часть I. -  СПб, 1862. -  С. 217.
4 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям в империи и по главным управлениям в царстве Польском и Великом 
княжестве Финляндском на 1874 год. Часть I. -  СПб, 1874. -  С. 262.
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в которой он начал своё служение в 1865 и к 1873 г. дослужился до чина 
надворного советника. В этом чине Иван Яковлевич проработал 6 лет.
В 1880 г. должность секретаря Курской духовной консистории занял Лев 
Иванович Рогачевский1. До этого он 4 г. прослужил в канцелярии Херсонской 
духовной консистории, а на новом месте проработал 13 лет. Интересным 
моментом, требующим дальнейшего исследования, служит то, что за 13 лет 
он не был повышен в чине -  оставался коллежским советником.
В 1893 г. было положено начало карьеры Дмитрия Георгиевича 
Молчанова, как исправляющего должность секретаря Курской духовной 
консистории (до этого в общероссийских Адрес-календарях он не
л
упоминается) . Два года он прослужил в чине коллежского секретаря (X класс), 
а затем, с повышением в чине, его направили в другую епархию (сначала 
в Херсонскую, а через 2 г. в Смоленскую).
Через год после перевода Дмитрия Георгиевича исправляющим 
должность секретаря консистории являлся Валентин Феоктистович
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Иорданский , имеющий чин коллежского секретаря. (В 1895 г. в Курской 
консистории отсутствовал секретарь, назначаемый Синодом).
В 1898 г. в канцелярии произошли очередные изменения. На место 
секретаря возвратили Дмитрия Георгиевича, а в Смоленскую консисторию 
отправили В.Ф. Иорданского (в 1898 г. он дослужился до чина титулярного 
советника). Стоит отметить, что затем с 1902 по 1904 г. он служил в Олонецкой 
епархии, в 1905 г. его перевели в канцелярию Томской духовной консистории 
и его перевели в канцелярию Томской духовной консистории.
Д.Г. Молчанов отслужил в Курской духовной консистории в чине 
коллежского асессора (4 г.). В 1902 г. его, с повышением в чине, направили 
в Ярославскую епархию, а через несколько лет перевели в столицу. 
Примечательно, что к окончанию Синодального периода он являлся членом 
общественного присутствия при Хозяйственном управлении Святейшего 
Синода и был секретарём Петроградской духовной консистории в чине 
статского советника (V класс)4.
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Следующим секретарём Курской духовной консистории стал Сергей 
Александрович Малевинский1. Его перевели из Олонецкой епархии в чине 
коллежского асессора, а на его место затем назначали В.Ф. Иорданского. 
Служба С.А. Малевинского была сравнительно долгой: с 1902 по 1910 г. 
включительно. Затем его (в 1914 г.) перевели в Ставропольскую духовную 
консисторию. На этот момент он имел чин коллежского советника.
Последним секретарём Курской духовной консистории стал Александр 
Николаевич Дивногорский, вступивший в должность в чине коллежского 
советника в 1911 г. . До этого он служил в Ставропольской духовной 
консистории. За время службы Александр Николаевич не получил повышения 
в чине.
Таким образом, мы видим, что продолжительность службы секретаря 
в Курской духовной консистории очень разнилась: от 2 до 13 лет. Можно 
предположить, что такие секретари как А.Е. Беляев, Л.И. Рогачевский 
и С.А. Малевинский зарекомендовали себя как сравнительно достойные 
служащие. Основанием для этого служит их долгий срок нахождения 
в должности в одной канцелярии (12, 13 и 9 лет соответственно). Зачастую, 
если секретарь не исполнял надлежащим образом свои обязанности, 
злоупотреблял своей властью, брал не просто подношения, а требовал взятки 
и прочее, а также при всём этом конфликтовал с правящим архиереем, то такой 
человек не мог надолго задержаться в должности, поскольку его деятельность 
и нелицеприятный образ становились известны Синоду. Выявлено, 
что существовала практика перевода секретарей консистории из одной епархии 
в другую, как и в других местных учреждениях гражданских ведомств. 
Зачастую происходила рокировка секретарей между епархиями (Курская -  
Смоленская, Курская -  Ставропольская).
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